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Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2015, 11:
1. Termine
2. Neue Kopierer - mit Farbe
3. Lesung mit Walter Heller
4. Claude Monet - Farben und Licht
5. Testangebot Datenbank "meinUnterricht.de"
6. Testangebot Zeitungsportal "PressReader.com"
Termine
Mittwoch, 4.11.2015, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 25.11.2015, 10 - 11 Uhr: Wir stechen in See!
Piratenführung für Kinder
Wir laden Kinder ab 4 Jahren zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder-
und Jugendbereich der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz ein. Als Piraten verkleidet werden wir die
Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden. Mit spannenden Piratengeschichten, auch als
Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst und Freude an unseren Medien wecken.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 4.11.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 11.11.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 18.11.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 25.11.2015, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung
Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Bibliotheksausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis
mit.
Treffpunkt ist im Foyer bei den Schließfächern im Eingangsbereich der Bibliothek.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 4.11.2015, 14.30 - 16.30 Uhr: Zum Elefanten geht´s geradeaus
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Kennt ihr schon das Postamt Afrika-Mitte?
Nein? Dann lasst Euch von Thomas Kutsch, Pressesprecher der Deutschen Post DHL, vorlesen, was
die Tiere in ihrem Postamt in Afrika-Mitte erleben.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 6.11.2015, 15 - 16.30 Uhr: Wir haben nicht nur Bücher! - Die Bibliothek in 90 Minuten
vhs in der Bibliothek
Entdecken Sie mit uns, was die HLB neben Büchern noch alles anzubieten hat, z.B. E-Books,
Hörbücher, E-Videos, Online-Dokumente.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 9.11.2015, 9.50 - 11.20 Uhr und
Mittwoch, 18.11.2015, 13.30 - 15 Uhr und
Dienstag, 24.11.2015, 8 Uhr - 9.30 Uhr: Citavi-Schulung - Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Telelefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Dienstag, 10.11.2015, 15 - 16 Uhr: Die Kunst-AG der Adolf-von-Dalberg-Schule stellt aus!
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Geleitet vom Künstler und Kunstpädagogen Bernd Baldus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Kinderschutzbund entstanden beeindruckende künstlerische Werke von Schülerinnen und Schülern
der Adolf-von-Dalberg-Schule. Eine Auswahl dieser Arbeiten voller Talent und Ausdrucksfreude
werden im Kinder- und Jugendbereich bis Ende Januar 2016 ausgestellt.
Ausstellungseröffnung empfohlen ab 8 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 11.11.2015, 10 - 12 Uhr und
Freitag, 20.11.2015, 14.30 - 16.30 Uhr: Die Onleihe - Die Bibliothek in 120 Minuten
vhs in der Bibliothek
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 11.11.2015, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 13.11.2015, 15 - 16 Uhr: Bibliotheks-Führung - Die Bibliothek in 60 Minuten
vhs in der Bibliothek
Wir führen Sie durch die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz und zeigen Ihnen die
Bestände, die frei zugänglich aufgestellt sind, z.B. fremdsprachige Literatur, Schule und Lernen,
Hörbücher, die Abteilung Kinder und Jugend, das Lesecafe und den Lesesaal.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 16.11.2015, 10 - 11 Uhr: Lesespaß mit Lesestart
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Michael Brandt (MdB) liest im Rahmen des Projekts Lesestart auf Initiative der Stiftung Lesen für
Kindergartenkinder vor.
Empfohlen ab 3 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 18.11.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Im Einsatz für den Frieden
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Herr Seifert ist Soldat (Reservist bei der Bundeswehr). Er wird euch heute verschiedene Geschichten
darüber vorlesen, wie wichtig es ist, sich für Frieden in der Welt einzusetzen.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 19.11.2015, 15 - 16 Uhr und
Donnerstag, 26.11.2015, 10 - 11 Uhr: Führung für Seniorinnen/Senioren
vhs in der Bibliothek
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz kennenzulernen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 27.11.2015, 15 - 16 Uhr: Online-Medien in der HLB - Die Bibliothek in 60 Minuten
vhs in der Bibliothek
In dieser Stunde erfahren Sie Näheres über das Online-Medienangebot der HLB. Wir beantworten
Fragen wie z.B. „Wie finde ich eine elektronische Zeitschrift?“ oder „Wo erfahre ich, welche
Datenbanken die HLB anbietet?“. Wir stellen Ihnen ausgewählte Online-Angebote vor.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Neue Kopierer - mit Farbe
An beiden Standorten der HLB stehen jetzt neue Kopierer der Firma Weinrich für Sie bereit. Mit diesen
können Sie auch Farbkopien anfertigen.
[zur Themenübersicht]
Lesung mit Walter Heller
Die Freunde und Förderer der HLB Fulda e.V. laden herzlich ein zur Lesung mit Walter Heller, der aus
seinem 2014 erschienenen Erzählband "Ein vitaler Toter" liest.
Die Lesung findet am 24.11.2015 im Lesesaal der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz 12 statt. Beginn ist
19.30 Uhr.
Vor der Veranstaltung findet für die Mitglieder des Vereins um 18.30 Uhr im Lesecafé die
Mitgliederversammlung statt.
[zur Themenübersicht]
Claude Monet - Farben und Licht
Einer der bedeutendsten französischen Maler, Claude Monet, wäre am 14. November 175 Jahre alt
geworden.
Aus diesem Anlass spiegelt die HLSB sein Leben, seine Reisen und künstlerische Entwicklung in einer
Medienpräsentation vom 9. November bis 30. Dezember 2015 wider.
Claude Monet zählt zu den Impressionisten und ist bekannt für seine hellen, von Lichteffekten, Schatten-
und Farbspielen beeinflussten Landschaftsgemälde. Besonders die Japanische Brücke aus seinem Garten in
Giverny und der dort angelegte Seerosenteich waren seine bevorzugten Motive. In vielen Variationen
entstanden dazu zahlreiche Gemälde. Während seines Studiums in Paris lernte Monet die berühmten Maler
Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Camille Pissarot und Alfred Sisley kennen. Sie stellten gemeinsam
ihre Werke aus, wurden jedoch eher abwertend als „Impressionisten“ bezeichnet. Die Werke wurden als
unfertig und skizzenhaft empfunden. Monet entwickelte sich zum konsequentesten Künstler dieser Epoche
und perfektionierte die Licht-, Schatten- und Farbwirkung seiner Bilder. Erst nach 1880 schaffte er den
künstlerischen Durchbruch; der Wert dieser Malepoche wurde endlich von der Öffentlichkeit anerkannt.
Die Medienpräsentation ist für Erwachsene in der Galerie vor dem Lesesaal und für Kinder in der Kinder-
und Jugendabteilung während der Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag 9.30 Uhr - 17 Uhr,
Dienstag und Freitag 9.30 Uhr - 18 Uhr, samstags 9.30 Uhr - 12.30 Uhr) zu sehen. Für die Besucher der
Kinder-und Jugendabteilung liegt eine Bastelvorlage zum Thema bereit.
[zur Themenübersicht]
Testangebot Datenbank "meinUnterricht.de"
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur Datenbank „meinUnterricht.de“
bis zum 13.12.2015.
„Die Volltextplattform meinUnterricht.de hält ca. 15.000 qualitätsgeprüfte Unterrichtsmaterialien zu fast
allen Schulfächern, Schulformen und -stufen digital zum Download oder zum Ausdrucken zur Verfügung.
Ein Editor ermöglicht zudem die Übernahme von Textstellen und Bildern in eigene Arbeitsblätter.“ (Quelle:
DBIS)
Zur Nutzung ist eine einmalige Registrierung im IP-Bereich der Hochschule erforderlich.
1. Für die Registrierung nutzen Sie die URL [https://www.meinunterricht.de/fh-fulda/]. Dort können sich
Studierende und Mitarbeiter der HS Fulda mit ihrer E-Mail-Adresse der HS Fulda registrieren. Das
Passwort kann frei gewählt werden. Walk-In-User nutzen die entsprechende Registrierungsform mit ihrer
privaten E-Mail-Adresse.
2. Nach dem Absenden der Registrierung werden Sie automatisch zur Anmeldeseite von meinUnterricht.de
weitergeleitet. Dort können Sie sich mit Ihren registrierten Daten anmelden und meinUnterricht.de direkt
nutzen.
Für das "Profil" reichen Anrede und Name.
Nutzung für bereits registrierte Nutzer:
1. Gehen Sie auf https://app.meinunterricht.de/login [https://app.meinunterricht.de/login].




Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zum Zeitungsportal
„PressReader.com“ bis zum 30.11.2015 [http://www.pressdisplay.com/pressdisplay
/de/HomePage_Interstitial.aspx].
PressReader.com bietet Zugang zu über 4.700 internationalen Zeitungen aus über 100 Ländern in 60
Sprachen, davon 188 deutsche Titel.
Die Darstellung der Artikel erfolgt im Originalformat.
Das Portal ist für Computer, Tablets und Smartphones geeignet.
Eine Anleitung zum Portal finden Sie hier [http://blog.pressreader.com/use-pressreader/]
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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